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Penelitian ini mengemukakan tentang peran orang dalam pendidikan 
akhlak anak yang terlibat narkoba (miras) di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan 
Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Permasalahan yang dirumuskan dalam 
penelitian ini adalah bagaimana peran orang tua dalam pendidikan akhlak anak 
yang terlibat narkoba di kelurahan ulu benteng kecamatan marabahan kabupaten 
barito kuala dan faktor apa saja yang menjadi penghambat atau pendukung  bagi 
orang tua dalam pendidikan akhlak anak yang mengkonsumsi narkoba. 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dalam pendidikan akhlak anak yang 
mengkonsumsi narkoba dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan 
pendukung bagi orang tua dalam pendidikan akhlak anak yang mengkonsumsi 
narkoba di Kelurahan Ulu Benteng. 
Peneltian ini merupakan penelitian lapangan, melalui pendekatan 
deskriptif kualitatif. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan cara 
penggalian data secara langsung di lingkungan atau lapangan dimana tempat 
permasalahan tersebut ditemui dengan menggunakan metode studi kasus, tepatnya 
pada peranan orang tua dalam pendidikan akhlak anak yang mengkonsumsi 
narkoba di Kelurahan Ulu Benteng dalam pembinaan akhlak anak yang berjumlah 
enam orang. Subjek penelitian ini adalah para orang tua yang anaknya terlibat 
narkoba di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito 
Kuala sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah peranan orang tua 
dalam pendidikan akhlak anak yang terlibat narkoba di Kelurahan Ulu Benteng 
dalam pembinaan akhlak anak. 
Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik 
observasi, wawancara, serta dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian di 
olah melalui tahap editing, kategorisasi serta interpretasi data. Kemudian di 
analisis dan ditarik kesimpulan secara diskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan orang tua dalam 
pendidikan akhlak anaknya dapat dilihat dari peran orang tua sebagai 
pendidik/Pembina, memberikan contoh teladan yang baik mengenai akhlak anak, 
memberikan pengawasan terhadap kegiatan anak sehari-hari dan selalu 
memberikan nasehat yang baik kepada anaknya. Adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi orang tua dalam pendidikan akhlak anaknya meliputi latar 
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